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Abstract 
Objective: To explore the effect of good nursing care on vitrectomy. Methods: Focus on preoperative clinical interview, intraoperative 
safety and postoperative follow-up. Results: The patient is recovering well from the surgery due to good nursing care and close 
cooperation during the operation. Conclusion: Good nursing care before and after the surgery is the key to the success of the operation. 
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1 术前准备  





1.2 指导患者的生活  根据患者的身体状况，指导患者的饮食、起居，预防感冒、咳嗽，避免术中咳嗽引起
手术意外。 
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1.3 术前一天访视  术前一天，告诉患者第 2 天的具体手术时间和主刀医师，向患者介绍手术室环境，告知
患者对仪器设备发出的声音不要紧张以及需要患者如何配合，让患者心中有数，才能放松心情，积极配合，
减少其紧张情绪。微笑服务，让患者有家的温暖[2]。 
1.4 手术室准备  提前检查各项仪器性能是否完好，物品准备是否齐全，以确保手术安全与成功。 
2 术中配合 
2.1 患者的配合  患者取仰卧位，此时密切观察心率变化，以防眼心反射的发生。做好患者的防护，可用
约束带制动，松紧适度。做好患者保温工作，可应用升温毯。术中注意患者的生命安全，注意患者的隐私
保护等等方面，以确保患者手术的顺利进行。 
2.3 环境的要求  术中严格控制人员进出，尽量不在屋内走动，以免因屋内光线暗引发各个管路或线路碰
掉而引起不必要的事故发生。确保患者手术安全。手术室安装了可视电子信息电视，可将手术进展情况反
馈给患者家属，也方便了我们的接送工作的顺利进行。 
2.4 巡回护士的配合  玻璃体切除术中，巡回护士密切观察患者的生命体征，特别是年老体弱及心血管疾
患病人予心电监测，氧气吸入，必要时可含服心痛定 10mg 或消心痛[3]。 
2.5 严格执行操作规程  严格执行无菌操作，严格监督手术人员正确操作规程，确保手术质量。 
2.6 器械护士的配合  器械护士根据手术需要迅速准确的调整切除仪上各数值，并快速递送手术器械及物
品。严格遵守无菌操作，防止医源性感染 。 
3 术后管理 
术后认真清点器械，确保患者安全。严格执行清点查对制度。术毕平车送患者回病房，途中配备安全
防护措施，如；床挡，约束带。做好患者的术后保温非常重要，我们配备了毛毯、升温毯。与病房护士与
家属做好交接，将患者病情及术后注意事项做好详细说明。 
4 讨论 
现代医学模式以提升到为患者提供人性化服务的高度，而优质护理服务正是一种以人为中心的理念，
其拓宽了护理服务的范围，护理工作从被动保守型服务转变为有创新意识，灵活机动型的主动服务，推进
了护理服务的内涵。加强专业技能学习，提高人员综合素质。转变我们的护理思维，服务理念，价值观。
作为一名手术室护士，应树立安全第一，始终以病人为中心，做到防患于未然，加强业务能力，保证手术
顺利进行[4]。 
总之，我们从事着特殊的职业，要有高度的责任心、敏捷的思维能力和娴熟的配合技巧，目标就是让
服务对象满意，通过我们的努力使护理工作得到一定提升。 
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